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I. 
]\^ iracuhrm Stateris^  cujtis fit 7uentio Matth, 
XVIL 27. utrum Omii(fccntii£y an Oimiipotentice fiie-
rit i diäu difficile efl j pofterius t amen probahtlms^ 
quam prius^ mihi videtiir, 
II. Qiii Magiftri aut Do&oris titiilmn a San-
Servatore Matth*^  XXIII. H. pvohihitmn ejje 
putant^ fic titnhs hojcey falva confcientia^ in 
Academns nec peti nec confevri pojje contendmt^ 
hos reäiorci contextus ^  paraUelismus docebit. 
III. Ex ^erbis avayK&i^ov Luc. XIV. 23. 
qui concludimt^ licitmn ^ pr^ceptw/i effe religio' 
fjein atjfiis propagare, eomvi expojttioni nec fcnfns 
didiy nec indoles naturs hmnana javet. 
IV. S, Lucum prolixiorefjiy quam mhts rcli-
qiik, Aäormn Apoftolhonm hiftoriam meditatimi 
fed tnorte irnpeditmn effe^ quoinhms per/equeretur^ 
Hawiamtus in Erklär, der Apoji, Gefch. fciljo fu' 
Jpicutm, 
V. De Ikeologia rcBe ofmmo h. LUTHERUS: 
Ulcifcitur conteiDtum fni, ideinqiie de fana fobria* 
qtieUli ancUkmte Philojophia reäe dkitur, 
VI. Qiti Imguam Latinavi Eniditértwi effe 
'vernaculatn debere conte?iditi nullam vero purita' 
tis ejus viilt haberi rationem, is Jibi ipfe contra-
dicit. 
L. B. S. 
öuas viciffltiiämes, vt ipja Jcaäemia Dorpato' 
Pernavienfis, ita ejus {[uoque confignnnäa hi-
ftoria hubet i confignari enim ccepta Pars I:via 
prodiit, exahoque 'dimidio lultri, contimandce 
promi^a mndiim apparummt: Åliquid t amen 
excnjationis hac mor a hahef^ tmiupie edi plit-
Xa fine AuUore non potuenmt, qiii vero priinas 
diixit liiieasy phis mibi carifimiis, is viutato 
vita gewre^ Academkas feponerc curasiftmm-
qne jtndum in iis con/umere, qua vovo vita 
ififtituto magis convenimti necejje nimc habet. 
Jiiccpto tamm labore ita jiiperjederi j/oli/it, ut 
de iis, qua exorjus eljet, pertexendis non cogi-
taretur. Anakäa igitur mcai leciirn covwnmica-
tu, mibi reddiditiUeqiie eaJolim,Jcdfuaqvnque 
, d ipjiut 
t6 . 
ipftus juxta tradiditi utra(fue 0ponenda 
prhno ^iioqiie tempore edendii commmdans. Id 
ei recepi: quiimque duo fratres e}us natu mu 
nores in eo mmc fimt, ut Hs, qumnn interefty 
fiudiorum rationem publicis jpecimhnbus red-
dimt; (eaindam tertiamque iftins Hrftoria Aca-
dmkce partes eilendi commoda je vnhi occafio 
miiic obtiiUt,quam boc lihmtius comple&or, qiiod 
Utteyarnm hocce gerius in deliciis jemper ba-
biii: qinimqne Ge(ta, quibns Hitloria continen-
tur t temporis ratiotmn habitiiri earnm Scriptn-
res iid certas perindos five atates referre jO' 
leant; borum ve/iigiis iiififtens fata Academia 
Dorpato' Peruavicnfts fecundum atates defcri-
bam. PRIMAM igttur atatem XXIV illi 
avni, qui a prima Academia inauguratmie ad 
a. i6?6, dum expugimta a Rvfjis ur bis Dorpati 
jatis implicit a hac Academia dilirabebatm\funt 
trmsaäit SECUNDAMque iJlud conftituet 
XXXIVannorum intervaUum ab a. i6;6 ad a. 
1690, quo jede [tabili certoque domicilio_ iUa 
caruit. TEHTIA tempits ab a. 1690, quo 
Dorpati ritu jolermi itenim dcdicata eft, ad a, 
J699, quo Fermviam tranflata ejt, compleäi-
tur^ &r QUAliTA eaque iiltima ab a. 1699 
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ad ultima fata, in a. i7io imidetitia, extendi-
tur. Atque (ic, cognita mutati AuBoris^ ac pe-
nitus ipfius inliituti ratione, ad ipfuvi venia-
mus propofitum; fequitur itaque, baud inter-
rupto paragraphormn ordine, continuata Acade­
mia Uorpato-Fmiavienfis Hiftoria. PKJESES. 
§. II. 
^Jomen, ut alise folent Aoadettiiae, hsc quoque 
adeptaeft, modoab Auguftiffimo Fundatore, velGU-
STAVIANA, vel GUSTAVIANA ADOLPHINA 
niincupata, modo a loco vel fimpliciter DORPA-
TENSIS, vel DORPATENSIS ad EMfJECCAM 
vel DORPATENSIS LIVONORUM appellaca, con-
iunaim vem GUSTAVIANA ad EMBECCAIVI 
vel GUSTAVIANA DORPATENSIS di^a^ Ce-
lebratis inauguracionis folennibns, fuo deefTe officio 
nec Docentes voluerunt, nec Difcentes, ftatinnque 
exerdcationibus Acadv licis opera dari ccepit. Ma­
gna qnidem fub ipfis Academiaj primordiis efTc 
Studioforum frequentia non potuit; adeo tamen, 
anno cum trimeftri pofl inauguradonem trsnsaÖD, 
cxigaum horum fuiffe numerum, ut in ^lUéfurL 
a5efc()t:ei6. •R!unM)atcti 9ici;fe md) Mufchow 
a 3 unb 
') Singula h»c nomini in tituUs Difputationum Ä Oratio-
nvmi Dorpatenfium fune obvia. 
ä8 
ItUb Perfien p. m. 9. AD. OLEARIUS cradit, haec 
.narrnns: 33on gc!c()rtcn gcuten «nD bemmbtm 
ProfefToren, nut n)efcf)cr n)ti: t)rtfcll>rt <11 
QCdCt&Cll, tt)rtt*cn t(j(3eil)acf)tci* D. Virginius, Johan­
nes Balfiu (Below) VOU Roftock, ^ctr2il'$UCD Do8:or 
it)clcl;ctr f)et*nacö tn i)<e Mufcawalé Scib^är^ Omtf-
fen Friedrich Menius 5?ai>|crlut) (jcfröu*-
tcr Poece uut) ProfefTor ^Cl* Hiftorien, uitb M. Pe­
trus Schomcriis Habf^ (fortafTe Upfal. nam Upfa-
lisE natus erat) auiJ? @c[m>ei)cn/ Machematiciis. S)ic 
3n()( aUt t»cr Studenten tvat* ju unfei' 3i?it noff) 
gcrtnge, iii Dcni mtr 10 @a)u>et)eu u^^ ctli^ 
tvetn^ gtmicii ftcf) ^afel6f^ tcfuiibcn, fidem mihi 
vix faciet, nifi de illis cantum fermo fic, qui fub 
feriis iftis, ipfoque SanStiffimi Servacoris nctivitatis 
fefto remanferanf.  Nempe Philippo Crufio 8z Ot-
toni Brugviariy a Duce HoIC Gottorp. FRIDERICO 
Mufcoviam & in Perfiani miffis, Olearius afTccla 
datus Dorpacum a. 1633 d. 25 Decemb, fe acces-
fjfle, indeque d. 29- Dec. e. a. difceffilTe dicit> qiio 
fiutem tempore, qunmplurimos Studiofos vel do-
iTium ad fuos, vel alro gd amicos cognatosque fe 
recepilTt, verilimile videtur. / Prakter ipfbs vero Li­
vonos, Carelios & Ingermnnnos, quoriim commo-
dis nova hac Academia profpicere Augufhffimus 
Heros in primis vofuit, ex Svecia huc confluxerunt 
Angcrmanni, Bothnienfes, Calmarienfes, Dalecarli, 
Fennones, Oftro- & Weflrojrotlii, Helfingi, Jemt-
kndi, Medelpadi, Nericii, Roilagi, Sniolandi, Su-
derinanni> Uplandi, Wermelandi, Wesmannij &ad 
fuum 
fuum quoque numerum varios ex Boruffia, Cur-
landia, Holfatia, Luneburgo, Lufatia, Megrapolitaiio 
Ducatu, Misnia, Pomerania, Saxonia, Thuringia^ 
Transfilyania, aliisque exteris locis huc advemen-
tes juvenss^hsEC Academia adCcripfic *)» 
§. IlL 
Quse antes Collegii Jefuitici fuerant, poftcff 
vero Gymnafticis exercitiis dicatae eranc acdes,. 
cum Academicis affignat^ ufibus vel vetuftate pro-
kpfe vel ad Acadiniicos conventus irinns fpntiofai 
effent *, de novis condcndis cogitare llluftriflima 
Regina Svecorum CHRISTINA ccepit, annisqus; 
1639 & 160.0 asdifioatse iolenni pompa a. 1641 d, 
2 Nov. dedicnncur Interim, dum asdificantur, 
exercitiis Academicis in templo S. Maris locum 
concefTum fuifie, in ©ilinnil. 3?tlfTtfcf>Cr IX. ^  
I p. 116. narrare quidem H.L, C. BACfc 
MEISTERUM video. Veceris tamen Academiae 
ufus ifto aedificationis tempore ita non ceflavit, ut 
ne föpifTime, & longe quidem fkpius, quam in diO:o 
templo> ibi eodem tempore & difputatura fit & 
d 5 perO' 
*) Gentilitla haecce Difpurationtim & Orafionum tituli, Ä 
ndjeélse iis gratularioncs prse fe ferunr. 
Icl ex Djfpurarionibus & OrarronibuSj qitas titnii do­
cent in /liifUtorin AcudemiiJ^ wdjori habiras efTe^ litauer * 
nec nifi iinam alteramve Oin.tioncin, noininaiim Faders 
Arvidi Urclii Smol, Sv. dc Humilirare a. 1641 d. 16' 
Martii in yjnditorio Tmpli D, Mma CRarratm^ vh-* 
derc niihi canti^tt* 
peroratum *). Et frequentia omnino fui(!e hiaec exer-
citationum genera, plurima, quse txtant, earum fpe-
cimina dcmonftrant. Declamandi vero ac perorandi 
excrcitiis poftquam prseefle ccepit Ph & J. U. 
Sz Poeca Cor. LAUR. LUDENIUS, qui fama in-
lignis erudiciotiis notus Gryphisvvaldia, ubi primum 
Poef & Hift:. ddnde Mathef. ac tandem Eth. & 
Hift. Profeflionis munera obierac, Dorpatum evo-
CÄtus, Juris, Oratoriae & Poefeos Profeffionem fu-
feeperat; plena Dedamationuni 8z Oracionum, 
fafta funt omnia, tantusque Oracioniim, qu^ Dor-
pati oftodecim iftis, quibus hic vixit, annis & 
mbitae & editse funt, numerus excrevir, quantum 
tlibi eotidem annis prodiifl^, oftendi vixpoterit **). 
§. IV. 
^ • Primordia Bibliothecae fuse Academia Dorpaten-
ÄS liberalitati Reginse CHRISTINA debuit. In-
fignem illn librorum ad fingulas Faculcates, in pri-
mis Theologicam pertinentium, colleclionem do-
navit,cui diÖus LAURENTIUS LUDENIUS, poft-
quam vacationeni a Profeffione Oratoriae & Poe­
feos, folo retento Juris munere, a. 1648 obtinue-
rat, 
•) Ex his miiltas quidem vidi, fcd plures foitafTc funf> 
(juas cernere mihi non liciiir. 
") Haud pauciores tamcn, qiiam CXCII nilhi vifas m-
sioiavi, qu3E ab a. 1636, quo mnneri Dorparenfi 
Ludenius praeponeljatur, ad annvim ejus emortualein 1654 
typis funt divulgatse. 
rat, circ. a. 1650. PrsefcHlus eft datus *). Sed 
brevi tempore prsefuit, a. 1654 d. 21 April, exftin-
Qus: eique, fi quis fuffe^us fuerit; in munere 
hocce non confenuic, paulo enim poft (a. 1656) 
t)ux Ruflorum ALEXEI TRUBEZKOI adeft: cum' 
40000 milicum comitatu, iirbem obfidione claudens 
& expugnans. Sub ipfa tarnen obfidione caurnm 
erat, ne, fi contingeret, ut urbein captam hofHs 
diripiendam daturus efTet, Bibliotheca etiani di(?i-
paretur; in templo enim S. Mariae haud procuJ 
ab altari mcenibus una cum Typographia cinge-'^ 
batur; & fic occuhat?e prius, quam circa a, 
lu ex progrenii hujiis hifloriae patebit, in medium 
non funt procra£l?e 
V. 
•) Extat Oratio Laur I-udenii a. 1649 ^7 Jann. ha-
bita, qua lliuftrifljmEe Reginre CHRiSTINiE in Atndc-
miam Dorpater>rctii munificentiajn, cum vawrionem 
Profeiljone Oratoriae ac Foefeos confecmus eflet, ceter* 
nirati confecrafjar, ciijus in titulo Ph. & U, J. D. Poetain 
Cor. Profeiroreiii Juris & jam Oraroris? gc PoSfeos? 
ExprofciTorem fe appcllat. In Orarione, quEe a, 1650 & 
Diffmtatianibus, quse a. 1651» & 16^2. prodierunt 
profejforis iftius loctim rirulus BihHothecnrii occupafj 61 
hinc cum crrca annum 1650 Bihliothecje prsfeöum effe 
Jiquer. Diftarn vero muneris vacationein, qoominus ad 
folennes audiendas Orationes, quemadmodum antcfi Oi. 
litus erar, fic qiioque, poft impernirain, programmatibu.* in-
vitarer, non iirjpedivifTej plura. quse impre£is Ora^rioni* 
biis prjeiixa funr, horurn exsmpla docenr, 
**) via. 13ACKIV1E1STER L c. 123/ 
K 
3^ 
§. v: 
Fräter ProfefTores 8z Bibliofhecariifln, ciijus 
tamcn munus, uc in Ludenio, ita in Siicceflbre ejus, 
n quem ante prima Academia: fata in hac pra^Fe- ^ 
jElura habueric, cuin ProfefTorio conjunQ:um fui(Tc 
fufpicor, an fuus Athenis Dorpatenfibus Quxftor, 
Kieric, mihi non liquet, qui nuJlam ejus nominar 
tim prima hac stace injetlam mentiohem ofFendi* 
Keditiium, fi ftabile foret inftitutiim, habenda qui-
dem & reddenda erat rado. Fortalfe vero iis, qui 
pecunias, ex publicis pr^diis redeuntes, computa-
xtnt (Ärouo^föetjantClO/ hoc quoque munus iiv 
junÉfcum erat. Primis fakim annis ab iis compuca-
tum cfle, teftimonio EACKMEISTEKI nvxus affir-
ware nullus dubito ; fic enim 1. c. p. ny ille: 
SJie ©utcr, tJeren iix t>em ^onigHcCcn 
£rn>cU)iiiuitj (jefd)ie^t, fint tiie 
©amofcftoi). tinb 9ia^tufc()00 i\\ logermanland , 
tt)elcf)citi Die Uuit>crfttdt jcne ©ummc ju f)ctcii 
fcrttte. ©te tDurbeit aber ntcfjt mx tcr Unit)cvfttat, 
fonl^cm t)on ^rDl^85c^ie^tcu iitiniuiftrirct; imb 
clé t icfe fcf)on m t)cii  cv\mx 3n^ren mtt  Un mf)^ 
fi(5eu äuéia()lun(j faumeten/ unb ^imtber 
dhUefeu: fo erfofgtc 1635 ciu ^Doni^ltcOcr ?8cfc6f, 
bajj Der Unftjcrjttät ju it^vcr cicjcncn Difpofitioii 
(o ml nberfage» mt^nx alé jut jä[)r« 
licOen j^cbung t^ei* ci*tt)efniten ©uminc ei*fDrt»crt 
nnttDe. SocO inx foI()cnt)en 3a()rc licf ciii ucuci: 
?6efcf)( eiUi Dafl eö fccom 2{(tcu blctben, tfc ^ron-
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58c^^^?rttcn ahn an bic UtU* 
Derfttdt inc()ti(3 auéja[)Icn folUen. Primum Secre-
tariiim Academia I)()rpat. hribuic JO^ACHLViUM 
VVARNEKE, Heredirarium in Soor, qui vero nm-
nus hocce, qao" circa ipfa inaiigurationis (blennia 
f4JD61:Lis eft, fequ. anno (16^ ^  abdicavit, incer 
ProfefTores uiterius qufErendus; quorum numero 
cum etiam fuerit ANDREAS SANDHxAGEN Nor-
thufanus, ex Se^retario ProfelTör faQus a. 164?, p!a-
ra quoque de ilio, dum ad Profeflorum vitas ex-
ponendas perventum fuerit, funt afferenda; e ve-
Aigio autem Warnekium fecucus non videtur. Ne-
que vero ANDREAM FRIDZBERGIUM, quem bis 
focium adjungo, proxime Sandhagenio fuffettum 
eOc, affirmare pofTum j certum fiucem ef}, euni 
a. 1654 Secretarium fuifTe *). Facultacibus adjun-
£torum rarius fic mencio: credo, qaod pauciores 
fuerint *, nec vero vel Juridics: vel Medics Fa-
ö cultati 
Vid. fafciciilus carminum, fjuife fponfo Mdtthhc Wäft 
ecclen<E JerwefalcMfis in Ingerinannict Pafto.i, & fponfc 
Virgini Ehboi yJihogia^ nupri-as fuas d. 15 Junii a. 
1654 cetehr^ntilnis cecinerunt nmici, quorum numero 
ille fuir, nomen fmim fic adfciihens: ANDREAS FRföZ. 
JjfiRGIUS Reg. Acad. Dorpat. Secretdvius. Eiim We-
(tro-Gothia Sveciim, parreque Erico qiiodjim na tum ful He, 
tiiuli Difpurationum ejus docent, quarum alrera />/ Ca-
plit X (1. v. 22. usr/ue a^J finei?i D. EvnngelificQ 
hiiHvh^ fele^iffwias notas exhihcuSi Prscfide ANDREA 
VIRGINIO hahira efl a. 164S} AcciJente in gene-
re alieram, Prrcfldc JOHANNE ERICI STREGNENSI 
(nob. STJERNSTRÅLE) a, 1647 edidic. 
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cultati quostlam Adjunöos commemorätos vidf, 
nuosque Theologica & Philofophica AdjuuQios ha-
buerunt, hi fere (uiu: ADKIANUS VERGINIUS 
Julino- Pomcremiis.ecclefia Nygg.prope urhevt Dor-
patuin Paftor ac Factilt. Jhcologica AdjunBus 
PETR. SVEN. LIDENIUS Log. EtL Prof. 
pttbl. Fac. Theolog. Adjunäus **) & M. GUD-
MUNDUS LIDENIUS Tac. Philofobh. Adjun. 
ciits ***;. 
$. VI. 
•) Ita nomen fuum anpofuic Profeflorf ]OH. G. GE-
ZELIO, d GERTKUDI PETRt f. a, 1643 d. 2G 
Junii matrimonio iun£lis carmine larino congratularus^ 
Priiide ANDR. VJRGINJO Difpur{;tionum 
pnis ReH^ionis Cbriftiunai ArticiiUs tertium dc De» 
caiogo risl]3ondendo defendit a, 1640. Eodemque fere 
tempore, quo Praefes, Epifcopus Eftlionia; poftea fa-
ftus, in Livoniain CUT» accefTerit hic Adrianus Ver-
ginius, 5( nomen familisf modo Vurgine^ modo Ver^ 
ghiius^ vcl Virginius fcnberetur, propinqua ccgnatio-
ne conjan£ti fuifTc videntiir. Conf. v. STjERNMÄ^NF 
O^iutvif. N. 1848 6c MlCRiELlI Aftes Fomer-
Jand. T. VF. p. ForrafTe vero hac de re invira 
Andr. Virginii, qui din ProfefTor Dorpafenfis tuir, 
pliira lunt dicenda. 
Videantar tiruli Difputatiomim, qure ejns fub prxfi-
dio ab a. 1652 ad a. 1655 prodierHnf. 
++*) Sic in fafcic. c^rm not. *) alleg. nomen fuum in-
fcribir Smolandia Sveciim fe appellat in "ticulis Di-
iputationum Dorpati hab tarum, qiia:rum r.ma. Pracf» 
Au£tore JOH. G GEZFLIO grieciim hunc:Su^WT>icr/^ 
TAq prae le ferens tirulum a." 164^ 
prodiif, ILda />; Pjuitmvi Oäavtan Davidis 
§. VI. 
Dorpatenfi, nt aliis Sveds, Danire Sr Germa-
mx Academiis fuus fule Depoficor, quodirigen-
te initiaci Tunt juvenes in focieratem Academicani 
adrcribendi, primusqae hoc niiuicre Dorpati fun-
eus eft P. TURDINUS Urna Bothnienfis, de quo 
r.pud* Kelchium **) lixc annotata lego: SDci* ClTtC 
Studiofus, ^(l* Cl*fte Depoficor, u^^ CtftCf fo iiuf 
t>tefet Univerfitet Gradum Magifterii aiUial)!!!/ Wat 
Petrus Turdinus mtO iDCl* 5^0l1v0t()mfc()CU iSiDtabt 
Unirt fletwtig, ter na(t)gef)cnt5^ tcm 
In untcifcf)ict)[;f^en gcf)llla!n^ Äircticn-
Sdubtcvn fo ^ctccuc ttnD tmfjlicftc iDtctiftc g^c* 
**•*). Quibus ritibus llle fiium hoc niunus 
e 2 illu-
ffot/jf exhihefis', in qua defendenda Pra-fidi & Auétori 
ANDREiE VJRGINIO fociam prjeftirit operam, ha-
bita el\ n. 16^1. Ill;am eamqiic Gradualem For» 
. ma fub pr^fidio JOH. ERiCI STRKGNENSIS a. 
1651 edidir, fratri gernniino M. P. LiDENIO Log. 
& Eth Profeil. dedicstam. Flura de illo refcifcere 
non potui. 
Gallis, Italis & Hifpanls» nt ipfe depo/itionis ritus, 
lic qucquc Depofiroris munus ignotum fniffe, pro ex-
plorato GUNDLING Hj/I. der Gelnbrbeit 2 p, 
2^0/. hahet. 
In Lieflandi(che HiRoria p. 555. 
***) Honorificum Dcpofitoris munus fuit: cui cum nc-
mo, nifi cognitx eruditionis & probatac inregritatis 
fuerit, pracponeretur; Turdinum hominem vere eru-
difum & bene morarum iuifle, facile colligitur. Quae 
mihi de illo prsterea innotueruntj hsc iwt : Dc 
'.6 
illuflraverltj nullibi literis proditum inveni, nec fcira 
CLipiend fuppetias facile ferent fllioriim infticuca, 
cum pro Acndemiarum, faltim Gentium, diverfitatö 
diverf^ fuerit hujus depoficionis ratio. Ritus depo-
frtionis. in Academia Upfalienfi A. de la MO-
TRAYE *) in' Academia Hafnienfi ALB. THU-' 
RA 
7f(t Sahhvuhriim Elefiinne f. Prccdejtinatitmei etåefuque 
oppufita (Iwmamkruin ReprohatioJie^ in Tbefi cJ* 
ttthefi, Pra;fide JONA IVIAGNI WEXION. Upfali:^ 
difputavic a 1630 Dorpari, Praefide ANDREA VIR-
Difputacionem U;dam de Perfon.ili Dtmvuv^ 
in CHRISTO Miiturarnm Uninm a. 1632. eodcm-
que Prxfidc Difp. de Sucrn Seriptura P, Ihrcm de 
S.Scripturcé Qj^ifUit ite^ AiHMitnte-, Integvitute. Per' 
Jpicuititte^ Seijjn^ proprietate-^ Interpretotionis jU' 
duii Pntefintey Utilitate a. 1636. defendir, hujusque 
in titulo Scholae Dorpatenfis Cpn - Hie£lorem fe ap-
pellat, anrea vero, refpondente Mivt, Geho fpecimen 
priefidendo, de Definitione Pby{ici2-> a. 1634 difputans 
ediderat Ecclefiae Svecai se Acropnlirjin^E Kevalienlis 
Paflorem Sc Confi-Hiorji ibidenv Afjeiloiem a. 1644 
eum fiiifle, ex CHRISTIAN! JHERINGH Oratione 
(k Crrair,/ [f Ijitiiia LÅiignn Dorpatf h. a. 
habifa, eique dedicata, paret Prxpnfici 6c Paftoris ru-
ralis munere fungens ob it a. 16^^. Ipfe ve;o aé^us 
Uepnfiiid dicebatur, quia cornua dcponebanrur, qnac 
tanqnun arrogantiac 6c inanis perfvafionis, iftius xra-
tis viriorum, figna, iniriandorum capitibus affixa am-
pufjbjncur; unde in albis civium Academicorum Na-
tionumque voce depnfait nihil eft l^requenrius. 
liurope, ^ /]jrirjue Tom. 11. p 
ex quo irinerario, non facile obvio, fequentia defcri-
bcns rem (pero me facere Le6lori haud ingrat.mi: Le 
ir 
Makrc de la céréfiionie appellé Depofitor (M:r 
Le Depoitteur) y failoit revetir d*habics de difFeren-
tes pieces & couleurs ics DieKaar, ou jeunes Gens, qui 
voujoient étre re^us au nombre des Etudians de l'Aca-
demie. On leur noirciflfoir le vifage; on attachoit 
dé longnes oreilles & des cornes å Icurs cliapeaux, 
donr les bords éfoienr abaru, 011 Jeurs mettoic dcux 
longs crocs 011 deux longues dciits de cochon aux 
deux coins de Ja bouche, qu 'ils devoient ferrer com-
me deiix petitcs pipes, Sc nc pas laifler tomber ious 
pcine du baton, öc on leur mettoic fur les épaules 
un long manteau noir. Ceux ci ctant ainfi plus moii' 
ftrueulemenc 8c plus ridiculemenr dequilez, quc ceux, 
que l'lnquifition mcne bruler, le Depofiror les faifoit 
(orfir de chambre de la depofirion, §c tenant å la 
main un long b"iron, au hout duquel étoit emmancheé 
une pecite hache, il les chaflbit devonc (oi comme un 
troupeau de boeufs ou d'anes, jusque dans une fale, 
ou des Spe£lareurs les artcndoicnr, il les y faitoit 
ranger en un cercfe, au milieu du quel il le renoir, 
apiés les nvoir cgalez & méfurezdelon baton,comir.e 
im Sergent mefure les Soldafs avcc fa halebarde, pour 
leur faire gärder les filés. Il leur hi(oit quantité de 
^grimaces, de révérences mueftes, enivire il les railtoit 
lur leur étrange équipsge; öc pcflant du burlesque 
au ferienx, il les haranguoit 11 failoit un denombre-
ment des differens vices defauts de la jeuneOe, 
ÖC monfroit le befoin, qu'elle avoir d*etre corrigée, 
cbatiée & polie par Tétude des Belles Lettres &c. 
Quiffant enluire le lerieux pour le burlesque on plutot 
pour leTragi-Comique, il leur failoit diverles quéftiom, 
aux quelles ils éroienr obligez de repondre Mais les 
dents de cochon, qu 'ils avoienc dans la bouchc, Jr-s 
cmpectisnt tle le faire diftinflements & intelligiblc-
menr, & les faifant aa contniire grooner comme ries 
pourceany, il en prenoit occalion, de leur en donner 
le nom, & de leiir appliquer qiielque coup de lon 
bkon, quoique légérement: fur les cpaules, ou de les 
foufflecter de fes gans, accomp;ign?int: celn de repri-
mandes. Il difoit, que ces dents fignifioient l intem-
perance, les débauches de jcnnes gens, å qui Texcés 
du boir & d.a mänger ofcsquoient réiitendemeiir, 
cn ch^rgeant reftomac &c Tirant enlvite d'un far, 
ou éfpéce de gibeciere femblable å cells des joneurs 
de GoBelets, des tenailles de bois, qui l'allongeoienc 
& (e retiroient cn Zigzag, il ieur en ferroit le col, 
Jés agitant Öc lecounnr, ju3qLi'a cc, que les dents tom-
bafTent par terre. II difoit, que f'ils écoient dociles, 8c 
qu'ils CefFor^aflent de profiter des lejons de TAcade-
mie, ou ils defiroient dentrer, ils fe dcferotent du 
pencbantj qu*!ls avoient ä rintempcrance & å la glou-
tonncrie, comme de fes dents. Il Ieur arrachok en-
Ivite les longues oreilles, par les queiles i) leur faf-
loit cntendrc, qu'ils devoient 1'appliquer fortemcnt a 
)'étude, pour eviter de refler femblables a l'animaJ, 
qui les porte, Enfvife il leur öroit les cornes, qui de-
fignoient la ferocité & la brutaliré fitc. Tirant enfin 
^u mcme fac ou de la méme gibeciere un rabot, il 
les faifoit coucher Tun apres Tautre fuF le ventre, 8c 
Jes rabottoit en chaque pofture parrout lecorps, leur 
difflnt, que les Belles Leitres & les Bcaux Arts po-
liroient leur efprir de mcme. 11 remplifloit apres 
quelquas autres a£tes auffi ridicules de cette pedan-
tesque & burlesque eérémonie, un grand vafe d'eau, 
qu'il leur repandoit fur la tére nue, 8c dont il 
leur inondoiC tout le corps. Apres cela il Ieur 
cfluyoit rudement le vifage^d'un gros torchon L'a 
farce ou eérémonie etant terminée par cette ablution, 
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fe Depofitor exhortoit It troupe rabottée, ctrillcc 8c 
lavée, k un nouveau genre de vic, å combsttre les 
mauvaifes inclinations 8c les maavaifes habitudes, qui 
defiguroient Ieur élprit, comme les diverfes parties de 
Ieur deguifemcnt leur ayoient defiguré le corps. Apiés 
quoi il les declnroit libres Ettiåinns de lAcarkmiey k 
,condition qu-ils porceroient pendant fixmoisde longs 
manteaux noirs, femblables å ceux de In depofition 8< 
iroient tous les jeurs offrir cbacun a ceux de fa pro» 
vince, qui avoient éte re^us Etudiöns auparav>nt, leur 
fervicesj rant dans leurs chambres, qu'aux Auberges; 
qu'ils obéiroient aux ordres, quils en recevroient, 
fubiroient fans murmurer tous fes reproches 6i toutcs 
les rarlleries, qii'i!s Ieur pourroient faire, ce qut f'ap-
pelloit Jes Penales. Et ur pateat, quanta 8c fuperfii-
tione (Sr protervitare morem depofitionis fervandum 
olim duxerinr, CiUNDLlNGlUM aodlre juvat in 
///y?. der Celabrb- 2 7b. p, 2301. 2302. hxt fcri--
bentem; {Jm r.ltct Kfinigsberg lift? fid) 
crnémafé nocl) deponicren, iini^t i)cin '^orn^an^ Dnfi zt 
crft nod)/ aiif tin ndbtct Studiofus 
Jicn ^fmi) cjfcrtrtc/ im toriflen Seculo Se-
n^tus Academicus ciiicr .c\cn)i)5cr Univerfifat cintni jiine 
ficn Reélorat, mit ticni nm%urfltgcn 
ting?/ fid) Der ']3riu^ fofte dcpohieren kif»* 
f<;u/ mcöcny 6IUi.<3fö'^^e^cncfcn two* 
jdemq\ie fortaflc PVinceps fult, ad quem SCHUP-
PJUS rn £d;rrt'ic!>'n 0cl)rtftU'ri 2:r p. 407 narrat 
Tbeofogum quendam miiTurn fnifle, rogatrrum, ut 
regimen Academicum iiac conditione in fe ftifciperet, 
recle infuper fic fudicans; ^urfl" trcr in tijcfem 
5^1(1 .ncmefctT TheoJogus, tiul) f)attef:c^ 
Dcpctr flemcrcicrt/ nnrivol iljm Der Theologus i?dti Des 
DcpofitioKi iinD Magnificat 
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RA *) in Äcademia Roriochienli, SEB. BACMEl* 
STERUS quiqtie Colonis /\grippinac, Bafiles 
& 
Ex iftis, qiiorum mentio eft vexatinnis inflrii-
meniis, forcipem, qua in dentibas evcllendis, fit illud, 
quo in clolando ulus efl Depofiror. in Reg Aerulemijc 
Upfallenfis Bibliotheca afTervata vidi. Alccmm hic 
commemoratum, a Novitiis dandum abftinentix vel 
potius patientiae fpecimen, Pennalismus, rion (olum 
diutnrnius, fed hioleftius cfiarn fxpe fuit, dum fot 
aliisj & in lus haud paucis srrogaatibus ac morofis 
juvenibus ferviendum erat. NecsiTtirrj ramen hjec quo-
que vexatio habita cft, nec ca Iiberari facile quisquam 
fotuit. 
*) In Ifka Hiji. Lit. Dan, p, izf. 12g. ufifatos olim 
in Äcademia Hafnienfi depofitionis ritus ibi brevirer 
fic dcfcribit: Olim quil^b^t in mimerum StuJioforum 
recipiemli in aream Univcrfitntis lurvati convenie' 
hanti uhi a PedeUo uqua-, vaji bimc in ufum irifufa^ 
Ahluebantnr, nntefjnani AuiJitvrinru nfcerukrentj hnno' 
res coTifecuturi. Erant tum vejlilnts hijlvioincis inäu-
fii fujtihu^ itetJiy fucculis cinerofis id (renus aliis 
injiriiciit voriuque extrcitatione ludiéra mn taiitum 
inträ fed extra pumtEria Jlcademijyper phitcas de' 
leFliibantur; donec a. 1666. Senatus /kndevtici cun-
fulto pihehantiir futnri äcademia: cives vejies fcem-
CtiSi tarvat-, hnculos jaccos depnnercy Ef* tnga tan* 
tum cnndida proccdere^  quam in ipfa area Ef induC' 
rent ^ ifertmt exuerent. 
Apud WESTPHAL. in Munum. Ined. Rerum Germ, 
prtsc. Cimbr. ^ Mei^npol. T. 111. co/. 98O. 981. Ibi 
a SERAST. BACXfElSTERO ritus depon?ndi Ro-
ftochienles lic depingimtur: "Die 6? bco cerro indl-
to, ac concione jam congregata^ Depofitor vclle variis 
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alibi rsceptl faerunti MIDDENDORPIUS defcri-
f bit 
„coloribuS tindla vel confuta iii.iutus, cum i.icculo 
,,variis inftrumentis ad himc uficaris fistim ad-
„fuif habita primum oratiuncula quaciam ftarui fuo 
££l:ai accommodaca, incepit percontari Deponen-
,,dum, quis fic? 6c quid velit? Refponfione accepta, 
t,fc Beamim effe, Mmm fc. jujdcntevi vttntn Stti* 
.^.diofoviwh ideoqm en peterc, ut c or ni (ms fnh pri^ fVetur; Cunc Depoficor itlum ex (acculo (uo Mi-ni/i 
„exornavit, h. e. lorum ei injeciC, capiti ejus impo-
„(uic pilettm caiida viilpina éxornatum, induit & ei 
iiSynthejiy jcit vfjle verficolori hrevi, qua Romani ii\ 
„Saturnalibus uti folebant. Ita aucem inftru£lus De-
„ponendus: pene buhulo bene hinc inde fuit gftus, 8c 
„faftjgafus ad flerum usque. Foft euntiunculam 0om 
..inccpic, ac prsecinuit, quam clara voce conrinuare ac 
/{ubfequi coaclusfuit Deponendus. Hinc ex crume-
*,'na (eu (acculo fuo produxit Epiftoium Awntoriavtf 
",quam Deponcnduin ad An-iafiam fuam olim dedifle 
'*,fina;it Depofiror, quam praelegit, & ideo rohphffs illi 
^jmiTiros infre^ir, & bene verbcravit miftllum adole-
,'licentulum, '"Kis per^d-tis procubuit Deponendus, öc 
yyCaput ejus a/jw! lavatum aC fergum öclle. drdatuni, 
"sed nec injioc quiefcit Depofitoris velania, fed os 
','quoque apcrire coa£lus fuit deponendus, intrvfus 
,^,enim ipfi in os fuit dens Arcadicus, quem ftatim 
'Iviamihrio rcciproco quafi evuljity &, uC fpirirus ani-
"mäles iterum redirent, ac fi qui adhuc refhrent hu-
r,more5 noxii, Saccbiirtwh (intellige 6W) illi dedit 
j^Depofitor, tandem fcapuliS) natibus, aliisqite mctnhris 
^\mifelU dnhihvQ auam dure contufis, abs feterritna hac 
Tvexatione Schölaftica, Depoficione puta, feliciter fuit 
*,!liberatus novellus ftudiolus, &, Joluta Marta Lule-
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bit Ad Svecos tamen quod attinet, noflrae Gen-
tis laus eft, quod apud nos macurius de ritu hocce 
depofitionis, licet non abrogando, ineptiis tameii 
liberando cogitari cceperit; Anno enini m 
vKitatione Academia^ UpfalienCis Regni, illius Aca-
deniiae Cancellarii, ilk Comes AXEL OXENSTiER-
NA, hic L. B. JOHANNES SKYTTE, hxc fan-
xcrunt: 
iiCen/i ^yntifis fimul agere Depofttori debuif, quod eum 
jjSrudiofum feciflec. Pcra£la fic Javatione & fcurrili 
,,hac vexatione, Depoficus dec|u£lus fuit art Decanum 
„Faculracis Fhilofophicac, corfim quo procubuit ad ge-
»jiiua, primum ab eo de Patria Parencibus, tum de 
jjPraETceptoribus, quos^ öc iilji habiiifTer, de Auftoribus 
„5t Libris in Scholis pertra£latis, quid cum qiioaJ 
„EtyfJiohi^iamy tiim quoj^d Orthogrupbiumy feu reÖc 
jjfcribendi fcientiam, fum denique quoad Afitiquitu» 
hifioricam^ notaru dignum rn lis attenderir, ac-
j,curafe faris inrerrogfirus & exgminatus. Porro Snl' 
nSnpientice ab co occepiTj in cufpide Lingu2 his pene 
jiverbis: ykeipe Snl S'ipi:ntij^j a'J (hivretinmm in 
j^Spititn Sopieutir£ honi 'if fnaU^ ne per Diahalnm v 
yiconcukcrh. Aliis in Academra nddifur Okum in-
^ipeSore 6^ doyfo hac formula: Latare 'JohnnncSy nt 
ijis in perpetua DEJ mifericordin &c. Ita ergo no-
^vellus Sfudiofus foknnirer velur Oudiis confecrarus 
8 reatu barbarix {J^eanisinuvt vulgo vocanr) per-
y,fufione vini ^xiTC Bahienm Atticnm Öt Q eiim Ihnia' 
y^mtm Feprxfentavit <SfC. DipTomste eriam acccpro, fuit 
«nbfolufus, nihilque amplius fupertuir, quam Re-
jjftorem Academix' Mngnificum uf adicnf, & ab eo 
«irv album Studiolorum eciarn referrerur. 
In Acad^miav^ Unh, terrar. Orhis LL VllL p. 
xerunt: Depofitionis ritns ffafl tcf^ tiugå tt1C^ be 
inDcfla '?lavceputfcr och Larvis, foiit Ut tj( brukat 
wtan Depofttor \M utf^an tiy:t anftg* 
tCt franU^-nfUHT Deponendos, foml)n t()C abfolveras 
ocf; tn(Ti*(fV\?aS?/ CC^ proponera DCIU iEnigma-
ta, Od; ftva.rt fc£>rtu foKja tncD Abfolucion *). Ita 
f 2 tamtii 
vid. g6rviU of ?r!^ce ci-0 ^34i)iire 
toraiif c 9tOv6t|?a Hiftoricn i (^t. p. 27. Comme-
tnoratis inepriis acijungere quidem inigm&ta ötQuac-
ftiones iolebant, quac vero ejusdem, ac illae, indolis 
crant, juxra tamen, ut aliquam prx fe ferrcnt fpeciem 
erudirionis, fallacia 6c taptiola. Liigduni Bfitavorum. 
initiandus erat joveiiis quidam Germanus, qui, cum 
interrogatus a Dcpofitorc, an ille etiam matrem ha-
buifTet, affirmando ad hanc quaeftionem lefpondiflet", 
' inll!£la fibi a Depofitore alapa, odje£la appellatione 
neqiiam admonebatur, marrem illum, non illum ma-
trem liabuifle, (9^ein fcbcftii/ fi«? l)at Did) ncl)abf) idcm-
que hifum expernis eft, cum, propoficam alceram 
quxftioncmi t>icl •isl6()e ac()LMi iri cincr 0d?ef^ 
fcl ? lic intelligens, ut ifto inftiruta idiomare inrelli-
genda videbatur, qnali quarfimm efiet, quot pulices 
medimnus caperet, 8c nd fallaciam vocis »jicljcn/ quJC 
propric fumta alium parit fenfum, non aitendens 
ignoranriam trerr.cbundus fateretur, quod a Prjcceptore 
luo, in GrammaticLs, Logicis^ Öc Rhctoricis duntaxac 
tra£landis occupato, id nunquam audiciat; graviter 
enim increpabatur, quod fgnorarct, pulices iri medi-^ 
mum non gradiendo fed faliendo venire (^eruc/ in-
quit Depofifor, Daé Don intr^ &al) tk gl6{)e 
nicbt in Dcn ©ohtrfcl .od>en/ fontcrn fie Wncin). 
rr^eienieni in aätu hoc depolitionis iftasque iiiepcias 
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tamen vitnri onmis vexatio non potuit, ut ne ritu-
uni ludicroruni plurimum reniinfenf, Sc de pror-
fus abrogandis circa finsm iftius feculi cagitari Jde-
inuni cceperif, 
§• VIL 
Commnne cum niulds infticutfs Academia 
Dorpatenfis id habiiic, quod fatis profperioribus ca-
fus adverli nonnunquam fuccencrunc, Certi qiiU 
deiTi redicns folvendis Profefforum aliorumque (a-
Jarris, ac reliquis Academis neceffitacibus faftinen-
dis aflignati erant. Primis vcro anniSj ucrius, Com-
putaturi, sn foluturi, culpa, non dicam, accidic, ut 
fru£l'um redicuum tempefHve demetere noii licuerit. 
Nec vei'o folum hii;c mcommoda Iniperanns cui'3 
leniebfjiuiir, verum etism,. quo vivere honeftius 
Profeffores poflent, profedorio^ mnnerij diim fieri 
pocuitj a^ia funt adjund^a. SiC) ne Theologos, quo-
rum Inurior förs erac, commemorem, Juris ProFes-
fores HENRICUS HEhV & JOHANNES ERICI 
STJERNSTRÅLE Regii Dicafterii AfTefTores juxta 
, - fiierunc 
ät videnfem Sc audfenrem Doäi cujusdamViri filiam 
/)c : Dot? re6l:e excla» 
mnHe qnis negiUit? vid. SCHUFPIUS /. c. p, 406* 
Sed de ineptiis Depori.ionis faris efit; nimiumcjLie 
mvjlta fi de iis aUata' vidéiintur; ignofcentlum eft 
(cribenfi, qui fic, qpalem in deponendo ludum olim 
hiferint Dorpafenfes, cognoici quodfimmodo voluif,, 
noftro huic acvo, ineptias ilks falHdienti, gratulimi. 
dum cfle ceniuit, 
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faeriint, & Li\UR^ LUDENIUS, fimul Jui'is Pro-
fefior, fimiii Acadeniia; Bibliochecarius fuit. Ex 
Medicis JOHANNES BELOVIUS una cum profes-
forio Dicafterii Regii & Civitacis Dorpacenfis Medici 
munus obiit. Et fua quoqne cum aliis mnneribus 
Philofbphos conjnnxifi'^, exempla docent SALO-
monis iMATTHI-ZE^ eodem teinpore Griecce & 
Linguge Hebraes Profelforis, & ecclcfia; S. Jobaa 
nis Dorpat. Paftoris miineribns fun£ti, PET, SV. 
LIDENH, qut Log. 8c Echices ProfefTor, fimulque 
Facultat's Theologicse Adjiin£^us.fuit, ut de JO-
ACHiMO WAHNEKE Mathem. ProfefTore, qui, 
quod Conful Civitatis Dorpatenfis ele£tas, inlcio 
Sensta Academico, hoc munus fufceperat, lU Pro-
fefiorio fe abdieare ab Academise Cancellario, ad 
quem ReQor & ProfefTores querdam detulerant,. 
Jubebatur, nihil dicam. Sic vero, quamvis metu-
cndiim' non eflét, ne quid fibl ad bene vivendum 
deeffc conqueri ProfefTores potuerinf, 'impedire 
tanien hicc indulgentia non potuity quominus fuo 
officio nonnolli deeffent, Horum numero FRIDE-
RICUS MENIUS fuic, primus in hac AcadL Hl-
ftoriarum Profeflor, qui noxiis contaminatus opi-
nionihus,- porygami^ acaifntus ab officio remo-
vebatur a. 1638 Satis quidem momenti ad re-
m^vendum' opiniones SEBASTL^^NI WIRDIG 
f3 Med; 
*) His tsmen^ malis fe emcrfitj" novarnm vero- & irr)pia-
rum cpinionum ftudiofus quibus iterum implicitus-
fit in vita ejusi dum ad iUam cxponieiidam venioj) 
o^ndaru^ • 
Med» Doti. & ProfefToris non hiibuernnt, nec, 
t|iiod fciam,ille ad Judicem addadlus cft ob Novain 
Medicimfn Spiritumn a fe editam; Theologis aii-
teni tamqunm pencalofus'disp!iciiic hic liber, eum-
que explofiirus Veritatem Vt^rkcin SJRICIUS edi-
dic. Paradoxorum autem, quorum etiam plena eft 
ifta nova Medicins Spiricuumj exempltim erit, quod 
aer hieme febre algida, vere intermictente, & seftate 
febre calida continua afficeretiir, po(t tot tamen 
tanique tenaces morbos mori nefdus, Ij'teris ad 
Senatorem Regnj, Acad. Cancellarium &c. JOHAN-
NEM SKYTTE a. 1633 d. 14 Juni^ & ad Archi-
Epifcopum P. KENICIUM 2.16^.3 d. 27 Mfiji datis 
Theologia; Profeflor Upfalienfis primarius, poftea 
Epifcopus Scrensnefenfis LAUR. O. WALLIUS 
M PETRUM^SCHOMERUM codem hoc anno 
in Acad. Dorpat. Artronomiae ProfefTorcni defigna-
tum, quod Aftrologiae Vanae, impias & Gentili ad-
dlQus eflet, incufavit * a). Sed oinni fe furpicio-
ne facile liberaveric Schomerus, poftea Theologias 
Do£lor & ProfefTor primum in Acad. Dorpat, 
deinde in Gymn?.fl Stockh. tum, poflquam eccle-
fiae Riddarholnienfis taftor bienniiim fuerat» ia 
Acad. Upfalienfi^ ac tandem Sup^rintendens Cal-
marienfis conftitutus. Simultates quidem, inimicirice 
& odia, proh dolor! exiftunt, donec erunt homi» 
ttesj peflima vero funt eruditorum inter fe alter-
cantium 
? a) Vid. Anal Epiflokr. inprimis Hil>. & Rem. Liter* 
Syec. illuftrant. ab Adj. Fac. PJi. UpH Ol. /"Vndr^ 
JgLnös difpp. edit. p, ^9 — §2 
cantium exempla. Rixas tamen ciere religioni non 
habebat JOACHIMUS SCHELENIUS Mnthem. In-
fer. ProfefTor, focium in turbis excicandis JOACHl--
MUM CRELLIUM Hiftor. & Politices Profeflb-
rem natius: inimicicias cum Collegis, praccipue 
Sveds, gerterunt, animoque in hos ?.deo infcnfo erat 
Scbelenius, ut, ReBor cum eflk, contenuis neg-
käisque Svecis, clani Profellores Germanos con-
vocaverit. Eo auccm impndentia & audacia fretus 
reni tandem perduxit Crellius, uc irx indulgens 
officio Profeflorio atlutum rennntiaret: quumquc 
aliunr in ejus locum (ubditiiendum eligeret Colle-
gium Academicuni, injui -^m fibi, ut antea querit 
folitus erac, fieri daniitavit, caulFanT interferens, Je 
mn pure rejij^najfcj jed refignatUmevi intitnajje, & 
quae reliqiia fusu^ m vita ejus, dum exponenda eft,; 
commenioranda. Qutr.clam, quod ProfefTorcs mu-
!iera fua negligencius curarent, ad Academiae Can-
ccllarium a, 1654 delatam video; nec fine 
caufla delacarn efle> credi convenit. Anfani ad que^ 
rendum quinam dederint, incertum efl; paucos ve­
ro vel nonnullos tantVim> non omnes, attigifTc 
banc querimoniam pro expjloraro habebitur, dcne& 
plura ds hoc argumenco perfequendi locus in Hi-
florias hujus continuarione erit. Negligentes eo-
hortatione commotos de debita negligentia nihil re-
iiiiliOe exiftimari convenit. Sed diligentiam din 
adhibere non licuit;; namqne biennio poft ad por* 
tas prscfto eft hoftis, 'urbem, uc fupra diSum edy 
s. 16^6 oblidione cingens & expugnansj expugna-
1» 
ta vero urbe & diffipatis Pro'feflbribus, oblangue-
runt, quse fiib miti oliva apud Dorpacenfes florii-
erant, lcientiae ac difciplinas, primaque aQa eft Aca-
deniisc Dorpacends jctp.s. Tanciim vero abefl, ut 
hic abfoluta ejus fic hift-oria, uc plura potioraque 
fnperfint biographicis & bibliographicis curis iltu-
ftranda: & ad hscce nunc progrediens ita in hoc 
curriciilo verfabor, uc, enumeratis Dorpati hac?Etate 
habitis Orationibus, Illuflrium Cancellariorum, qui 
Academiae hujus patrocinium fufceperunt, celebnum 
Pro-Cancellariorum, qui fuis ei providerunt.confb 
liis, clarorumque Profefförum, qiii prjclegendo 8c 
fcribendo commodis ejus & utilitaci infervierunt, 
vicas exponam, hisque expofitis, fcripca, quibus in-
claruerunt, apponam. Biographicis vero cur prs» 
mittendam Orationiim ennmerationetn duxerim, 
hax mihi ratio in primis fuic, quod omicd, diim 
hifloriam hanc Academicam, generacim fpetlntam, 
haiid parum illuftrant, earum commernoracio ne-
quit, fed pauciores dtintaxat funt, quariKn men-
tionis inferendae occarion(;m Au6tores in fequsnti-
bus commemorandi milii offerunc; eoque magis 
hic eas recenfendi locws mihi vifiis efl: opporcunis-
(imus, quod biographica ifta confignaturo magno 
mihi ufui funt, quas Oracionibus hifce annexas le-
gi," Dedicationes ac Gcatulationes; his vero tefti-
bos, quo manifefta fit fides, diim uti debeo, inrer-
mifTa orgumentorum anHorumque mentione, foluin 
indicare nuineri ordinern, quo in hac ferie occur-
Tunt, fatis habebo. Scias aucem, H. Lettor, velim, 
hanc 
